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Valtion työsopimussuhteisten kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työn-i T “  “
tekijöiden palkkatilasto lokakuulta 1971
Tilastokeskuksessa on laadittu palkkatilastoa valtion työsopimussuhteisista
kuukausipalkkaisista toimihenkilöistä ja työntekijöistä vuodesta 1966 lähtien.
Tämä palkkatilasto käsittää pääasiallisesti ne valtion työsopimussuhteiset
toimihenkilöt ja työntekijät, jotka eivät kuulu Tilastokeskuksen laatimaan2)
valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkatilastoon .
Valtion työsopimussuhteisten kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työnte­










1966 7 845 300 5 011 13 156
1967 8 250 482 5 493 14 225
1968 13 345 691 6 249 20 285
1969 14 027 674 5 907 20 608
1970 16 007 759 6 290 23 056
1971 17 618 962 6 616 25 196
1) Edelliset tiedot valtion työsopimussuhteisista toimihenkilöistä ja työn­
tekijöistä on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1971*48
2) Ryhmät, jotka eivät kuulu valtion työsopimussuhteisten kuukausipallakais­
ten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkkatilaston piiriin;
— valtion työvirastojen töissä olevat työehtosopimusten alaiset tunti­
palkkaiset työntekijät
- ulkoasiainhallinnon palveluksessa ulkomailla olevat työsopimussuhtei­
set toimihenkilöt ja työntekijät.
— merenkulkuhallituksen alaisissa aluksissa palvelevat työsopimussuhtei­
set toimihenkilöt ja työntekijät-
- puolustusministeriön, metsähallituksen ja valtion polttoainekeskuksen 
alaisissa töissä olevat metsätyöntekijät.
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Palkkatiedot on vuodesta 1966 lähtien kerätty marraskuulta» mutta vuonna 
1971 kerättiin tiedot lokakuulta*
Virastoilta ja laitoksilta pyydettiin tiedot erikseen kustakin tiedustelun 
piiriin kuuluneesta toimihenkilöstä ja työntekijästä. Kysymykset koskivat 
palkansaajien syntymäaikaa, sukupuolta, ammattia, suoritettuja tutkintoja, 
valtiolla palveltua aikaa, lokakuussa maksettua varsinaista palkkaa, eri­
laisia lisiä sekä kokonaisansioita. Vuonna 1969 siirryttiin työsopimussuh­
teisten palkkatilastossa rekisteripohjalle. Sen jälkeen on tiedot rekiste­
rissä olleiden osalta kerätty esitäytetyillä lomakkeilla.
Taulukoissa käytetyt palkkakäsitteet ovat samoja kuin valtion virkamiesten 
palkkatilastossa käytetyt käsitteet (Tilastokeskuksen Tilastotiedotus 
PA 1971s35)-
Keskiansioita ei ole julkaistu alle 10 henkeä käsittävistä ryhmistä. Tau­
luissa on käytetty kahta pistettä (..) näillä kohdin. Tauluissa esitetyt 
tiedot ovat koko kuukaudelta palkkaa saaneista kokopäivätoimisista työn­
tekijöistä ja toimihenkilöistä.
Tauluissa B, H ja K on esitetty tietoja myös osalta kuukautta palkkaa saa­
neista ja osapäivätyöntekijöistä.
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Taulukkoluettelo
A. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
lukumäärät ja palkat valtion tulo- ja menoarvion pääluokkien mu­
kaan lokakuussa 1971°
B. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
lukumäärät ja palkat elinkeinoittain lokakuussa 1971°
C. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
lukumäärän ja kokonaisansioiden jakautuminen tulo- ja menoarvion 
pääluokkien mukaan lokakuussa 1971°
D. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
lukumäärän ja kokonaisansion jakautuminen elinkeinoittain loka­
kuussa 1971°
E. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
lukumäärät, säännöllisen työajan keskimääräiset ansiot ja keski­
määräiset kokonaisansiot ammateittain lokakuussa 1971°
F. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot tutkinnon ja sukupuo­
len mukaan lokakuussa 1971°
6« Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
keskimääräiset kokonaisansiot tutkinnon, sukupuolen ja tutkinnon 
suorittamisajankohdasta kuluneiden vuosien mukaan lokakuussa 1971«
H. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijoiden 
lukumäärän jakautuminen kokonaisansioon perustuvan tuloluokan mu­
kaan lokakuussa 1971°
I. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
lukumäärän jakautuminen kokonaisansioon perustuvan tuloluokan mu­
kaan marraskuussa 1966-1970 sekä lokakuussa 1971°
J. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot yleissivistyksen ja 
ikäryhmän mukaan lokakuussa 1971°
K. Valtion työsopimussuhteisten osapäivä työntekijoiden ja -toimihen­
kilöiden lukumäärät ja palkat ammateittain lokakuussa 1971°
L. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
jakautuminen palvelusvuosien lukumäärän mukaan ikäryhmittäin.
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A. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijoiden lukumäärät












21. Tasavallan pres. kanslia 17 14 15 15
23. Valtioneuvosto 39 55 55 56
24. Ulkoasiainmin. hali.ala 9 17 17 17
25. Oikeusminist. hali.ala 77 88 89 93
26. Sisäasiainmin. hali.ala 638 493 503 506
27. Puolustusmin. hali.ala 851 1 239 ' 1 252 1 259
28. Valtiovarainmin. hali.ala 1 091 1 136 1 148 1 166
29. Opetusmin. hali.ala 2 248 2 130 2 165 2 169
30. Maatalousmin. hai1.aia 1 401 1 507 1 533 1 544
31. Li ikennemin. hai1.aia 3 724 4 135 4 242 4 446
32. Kauppa- ja teoll.min.
hali.ala 651 867 898 905
33« Sos. ja terv.min. hali.ala 245 232 243 245
34» Hall.aloittain jakamatto-
mat menot 245 243 255 262
36. Valtion liikeyritykset sekä
metsät ja maatilat 6 261 7 982 8 091 8 290
90. Siirtomääräraha 107 154 156 158
99» Ulkopuoliset rahastot 14 17 17 17
Yhteensä 17 618 ■ 20 309 20 679 21 148
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E. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät






















Maatalous 333 291 295 299 25 8
Metsätalous 704 800 807 630 19 8
Teollisuus 652 878 886 918 35 37
Rakennustoiminta. 3 871 4 261 4 361 4 574 481 297
Liikenne 3 415 4 674 4 746 4 838 4 300 997
VR 765 797 813 819 528 144
Tieto . 2 525 3 674 3 724 3 800 3 711 836
3£uu .125 203 209 219 61 •17 í
Kauppa . 891 950 959 969 93 41  ii
Julkinen hallinto
ja puolustus 4 970 5 884 5 9 9 6 6 083 1 914 706 |
Hallinto■ 4 086 4 604 4 704 4 784 1 854 655 |
Puolustus 884 1 280 1 292 1 299 60 51 I
'Palvelukset 2 782 2 571 2 629 2 637 711 350
Opetus 2 254 2 076 2 116 2 123 533 266
Tsrveydenhoito 42 . 34 35 35 10 4
Muut palvelukset 486 461 478 479 168 80
Yhteensä 17 6l8 20 309 20 679 21 148 7 578 2 444
i
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C. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lu­
kumäärän ja kokonaisansion jakautuminen tulo- ja menoarvion pääluok­





21 o Tasavallan presidentin kanslia 0.1 0.1
23. Valtioneuvosto 0.2 0.3
24. Ulkoasiainmin. hali. ala 0.1 0.1
25» Oikeusministeriön hali. ala 0.4 0.4
26. Sisäasiainministeriön hali. ala 3.6 ■2.4
27. Puolustusministeriön " " 4.8 6.0
28. Valtiovarainministeriön hali. ala 6.2 5.5
29. Opetusministeriön " ” 12.8 10.2
30. Maatalousministeriön " " 8.0 7.3
31. Liikenneministeriön ” " 21.1 21.0
32. Kauppa- ja teoll.min. " " 3.7 4-3
33. Sosiaali- ja terveysmin. " " 1.4 1.2
34» Hallinnonaloittain jakamattomat menot 1.4 1.2
36. Valtion liikeyritykset sekä metsät 
ja maatilat 35.5 39-2
90. Siirtomääräraha 0.6 0.7
99* Ulkopuoliset rahastot 0.1 0.1
Yhteensä 100.0 100.0
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D. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lu­
kumäärän ja kokonaisansion jakautuminen elinkeinoittain lokakuussa1971
Elinkeino Lukumäärä Kokonaisansio
$ 1o 1° *









Julkinen hallinto ja 
puolustus 28.2 100.0 28.8 100.0
Hallinto 82.2 78.6
Puolustus 17.8 21.4
Palvelukset 15.8 100.0 . 12.5 100.0
Opetus 81.0 80.5
Terveydenhoito 1.5 1.3
Muut palvelukset 17.5 18.2
Yhteensä 100.0 100.0
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E. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden luku­
määrät, säännöllisen työajan keskimääräiset ansiot ja keskimääräiset 








Alueteknikko 20 2 327 2 330
Apulaiskanslisti 43 946 946
Assistentti 38 1 720 1 720
ATK- suunnittelija 105 1 916 1 978
Autonasentaja 60 1 056 1 092
Autonkuljettaja 95 1 005 1 088
Autonpesijä 25 810 818
Eläintenhoitaja 42 816 816
Emännöitsijä 31 804 804
Emäntä 284 732 734
Faktori 15 1 885 1 893
Geologi 19 2 164 2 164
Huoltomies 94 1 073 1 095
Huoltoteknikko 11 1 763 1 839
Insinööri 28 2 253 2 253
Jaostoapulainen 15 1 095 1 099
Jaostopäällikkö 48 2 675 2 675
Johtaja s 12 3 247 3 247
Kaapeliteknikko 31 1 912 2 013
Kansimies 21 1 384 1 548
Kanslisti 60 1 031 1 032
Kantoaaltoinsinööri 16 2 366 2 366
Kantoaaltoteknikko 52 1 811 1 961
Kar j a-apulainen 32 704 710
Karjamestari 19 1 051 1 057
Karjakko, karjanhoitaja 67 862 869
Kartanpiirtäjä 20 956 960
Kassanhoitaja 40 1 095 1 096
Ke it t iöapulainen 153 748 749
Keittäjä 100 759 760
Kenttämestari 30 1 298 . 1 300
Ke skust eknikko 72 1 769 1 879
Kirjanpitäjä 72 1 076 1 085
Kirjapainotyöntekijä 21 1 503 1 547
Kirjuri 280 965 1 013
Kirvesmies 26 1 126 1 200
Kojeoptikko 23 987 987
Koneasentaja 40 1 082 1 192
Koneenhoitaja 37 1 113 1 157
Konekirjoittaja 44 904 906
Konepajan työnjohtaja 68 1 567 1 604
Kopisti 17 813 813
Korjaamon työnjohtaja 54 1 445 1 525
Käyttöinsinööri 29 2 492 2 500
Käyttöteknikko ■70 1 695 1 786
Käytönjärjestelijä 27 1- 076 1 222









Laboratorioapulainen 255 837 855
Laboratorioinsinööri 54 2 302 2 302
Laboratorioteknikko 57 1 589 1 650
Laiteteknikko 31 1 713 1 812
Laitosapulainen 74 815 817
Laskuttaja 45 899 910
Lautta-aluksen päällikkö 16 2 454 2 811
Lennonvarmennusmekaanikko 34 1 489 1 510
Lennonvarmennust eknikko 46 2 025 2 O76
Lentokonemekaanikko 62 1 244 1 249
Li ikennetyönt eki j ä 96 829 842
Lähetti 201 514 514
Lämmittäjä 64 1 032 1 046
Maanmittausteknikko 38 1 788 1 791
Maanrakennustyömaan työnjohtaja 9 4 2 1 024 1 095
Maataloustyönjohtaja 72 1 061 1 073
Maataious ty öntekijä 81 766 787
Metallityöntekijä 21 1 046 1 577
Metsäteknikko 49 1 424 1 424
Metsätyömies 12 894 894
Met sätyön j ohtaj a 498 1 201 1 202
Metsätyönneuvoja 24 1 240 1 240
Mittausteknikko 37 1 545 1 622
%yjä 14 957 974
Ohjelmoija (ATK) 120 1 383 1 449
Ohjelmointiharjoittelija (ATK) 31 1 111 1 151
Osastopäällikkö 18 2 984 3 023
Palkanlaskija 15 973 973
Palomies 33 1 300 1 314
Pesijä 25 753 753
Piiriesimies 24 1 892 1 892
Piirtäjä 206 985 991
Puhelinmestari 266 1 529 1 568
Puhelunvälittäjä 37 833 833
Puuseppä 19 1 110 1 119
Puutarhuri 38 1 O87 1 099
Rakennustyömaan työnjohtaja 93 1 341 1 368
Rakennustöiden nuor» valvoja 10 1 444 1 477
Rakennustöiden valvoja 187 1 794 1 851
Rakennustöiden vast. valvoja 38 2 166 2 190
Rakennuttajainsinööri 26 2 613 2 613
Rakenteiden suunnittelija 13 2 394 2 394
Reikäkorttilävistäjä 130 894 903
Ruokala-apulainen 197 6 51 653
Ryhmäpäällikkö (ATK) 20 1 622 1 975 -
Sahatyömies 113 971 981
Sanomalehden jakaja 55 601 603
Sihteeri 29 1 245 1 245
Siivooja 1 660 720 721

























































68 1 989 2 000
80 2 379 2 379
75 1 781 1 794
11 1 556 1 562




20 1 746 1 746
33 977 977
39 1 459 1 459
. 58 1 731 1 733
105 2 532 2 532
75 1 301 1 562
10 1 053 1 445
1 116 804 811
78 2 387 2 387
75 1 131 ■ 1 170
24 2 949 2 975
26 1 863 1 885
430 895 911
• 91 1 498 1 502
70 938 1 054
26 812 821
214 2 1 1 1 2 112
354 1 051 1 053
31 1 124 1 179
484 1 126 1 203
29 1 235 1 235
22 1 608 1 702
27 2 150 2 150
28 1 56O 1 566
56 2 114 2 123
47 758 758
80 900 905
40 ' 837 844
25 1 216 1 288
18 982 1 007
106 922 959
199 1 086 1 134
21 1 830 1 833
139 847 854






F. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät 
ja keskimääräiset kokonaisansiot tutkinnon ja sukupuolen mukaan lokakuussa
1971



















Agrologi 35 1 417 - - 35 1 417
Agronomi 14 2 407. 6 0 0 20 2 177
Ammattikoulu 491 1 223 169 845 660 1 126
Ammattikurssit 1 112 1 180 289 893 1 401 1 121
Dipl.ins. arkkit.
tekn.fys.os. 43 2 251 — — 43 2 251
ralc. ins.os. 93 2 849 - - 93 2 849
koneins.os. 51 2 997 2 0 e 53 2 954
sähkötekn. os. 119 2 788 1 • e 120 2 795
Ekonomi 53 2 485 30 1 689 83 2 197
Pii. kand. 101 2 215 45 1 905 146 2 120
Insinööri
koneos. 47 2 273 — - 47 2 273
sähköos. 279 2 365 4 o e 283 2 359
rakennusos. .188 1 933 4 0 0 192 1 931
muu osasto 81 2 301 2 0 0 83 2 291
Kansainvälinen radio-
sähköttäjä 11 1 857 - - 11 1 857
Konemestari 37 2 192 - - 37 2 192
Luonnontiet, kand. 85 1 853 34 1 490 119 1 749
Maanmittausteknikko 55 1 776 3 0 e 58 1 764
Merkantti 136 1 168 402 871 538 946
Merkonomi 275 1 360 547 920 822 1 067
Metsäteknikko 105 1 542 - - 105 1 542
Metsätutkinto 59 2 612 - - 59 2 612
Muu kaupallinen kou-
lutus 30 1 299 80 916 110 1 021
Muu kotitalousalan
tutkinto 1 0 0 117 782 118 783
Muu maataloustutkinto 244 1 075 87 820 331 1 008
Muut maatalousopiston
käyneet 34 1 100 13 989 47 1 O69
Puhelinteknikko 226 1 769 - - 226 1 769
Rakennusmestari 515 1 822 2 0 0 515 1 821
Sähköteknikko 93 1 811 - - 93 1 811


























































































































































































































































H. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumää­







Lukumäärä % Lukumäärä *
001 - 099 — 1 523 23.0
100 - 199 - - 1 260 19.0
200 - 299 37 0.2 1 384 20.9
300 - 399 86 0.5 1 146 17.3
400 - 499 284 1.6 622 9.4
5 0 0- 599 415 2.4 278 4.2
600 - 699 884 5.0 145 2.2
700 - 799 2 588 14.7 99 1.5
800 - 899 2 316 13.1 46 0.7
900 - 999 1 812 10.3 38 0.6
1000 - 1199 3 082 17.4 34 0.5
1200 - 1399 1 505 8.5 17 0.3
1400 - 1599 1 109 6:3 8 0.1
1600 - 1799 948 5-4
1800 - 1999 806 .4.6
2000 - 2199 532 3.0
2200 - 2399 356 2 .1
2400 - 2599 2 6 0 1.5
2600 - 2799 171 0.9
2800 - 2999 105 0.(6
3000 - 3199 114 0.6
3200 - 3399 84 0.5
3400 - 3599 64 0.4
3600 - 3799 27 0.2
yli
yli 3800 33 0.2 1600 16 0.3
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J. Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden luku­



















alle 20 v. 505 609 186 686 32 736.
20 - 24 1 059 868 834 953 615 1 099
25 - 29 1 418 1 089 905 1 283 10 2 1 1 637
3 0 - 3 4 ' 1 499 1 161 537 1 577 507 2 233
35 - 39 1 356 1 133 330 1 584 168 2 483
4 0 - 4 4 1 504 1 071 174 1 534 83 2 507
4 5 - 4 9 1 433 1 064 137 1 555 58 2 461
50 - 54 1 -166 1 084 123 1 520 63 2 464
55 - 59 1 013 1 040 104 1 548 31 2 424
60 - 64 608 1 073 48 1 768 18 2 521
65 - 67 886 10 1 278 6 0 0
Yhteensä 11 628 1 050 3 388 1 292 2 602 1 751
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K. Valtion työsopimussuhteisten osapäivätyöntekijöiden ja -toimi­
henkilöiden lukumäärät ja palkat ammateittain lokakuussa 1971
Ammatti Lukumäärä Palkkasumma
Isännöitsijä 42 . 5 262
Keittiöapulainen 11 4 220
Laborantti 12 6 830
Lämmittäjä 13 3 245
Merkitsijä 72 27 989
Opettaja 26 16 303
Puhelunvälittäjä 32 14 740
Puhtaanapitotyönteki jä 21 4 118
Ruokala-apulainen 12 3 504
Sairaanhoitaja 11 6 149
Sanomalehden jakaj a 1 626 , 459 270
Siivooja 2 741 692 976
Sunnuntaikantaja 863 47 409
Sähkö sanomankantaja 37 8 077
Talonmies 220 65 512
Talonmies-lämmittäjä 23 7 219
Taloudenhoitaja 11 2 713
Toimistoapulainen 37 15 370
Toimistotyöntekijä 11 3 929
Tutkija (ei ATK) 21 21 230
Tutkimusapulainen 283 124 785
Vahtimestari 40 9 101
Vartija 17 5 554
Muut 434 221 162
Yhteensä 6 616. 1 776 667
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